






































































































































































































































は200 ～ 266msec、片手運転では200 ～ 300msec、携帯通話運転では166 ～
200msecの間にピークがきていた。300msec以下の注視時間が占める割合は両
















































































































































１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14
左カーブ 両手 2.3％ 0.9％ 18.5％ 9.5％ 0.1％ 0.1％ 10.7％ 5.0％ 38.9％ 0.3％ 1.5％ 0.0％ 1.3％ 10.7％
片手 2.8％ 0.6％ 17.3％ 6.1％ 0.1％ 0.5％ 11.3％ 5.7％ 41.9％ 0.3％ 0.6％ 0.9％ 2.4％ 9.5％
携帯 5.4％ 1.4％ 19.9％ 9.9％ 0.0％ 0.5％ 14.9％ 7.0％ 28.4％ 0.3％ 1.1％ 0.1％ 1.9％ 9.2％
右カーブ 両手 1.8％ 0.5％ 19.5％ 9.1％ 0.0％ 0.0％ 12.5％ 3.9％ 38.5％ 0.7％ 3.1％ 0.2％ 2.9％ 7.2％
片手 4.2％ 0.6％ 18.0％ 8.8％ 0.3％ 0.5％ 14.0％ 4.0％ 33.9％ 2.1％ 1.0％ 1.7％ 3.3％ 7.7％
携帯 8.0％ 1.5％ 18.7％ 8.1％ 0.0％ 2.2％ 14.8％ 5.6％ 22.6％ 1.3％ 1.3％ 0.4％ 6.7％ 8.7％
直　　線 両手 0.9％ 0.1％ 16.7％ 8.7％ 0.0％ 0.1％ 7.7％ 0.6％ 46.4％ 6.7％ 1.2％ 0.1％ 1.0％ 9.7％
片手 1.7％ 0.9％ 14.4％ 9.4％ 0.0％ 0.8％ 9.8％ 0.3％ 46.6％ 3.6％ 1.8％ 0.6％ 2.1％ 8.0％
携帯 7.2％ 0.8％ 12.8％ 7.6％ 0.0％ 0.9％ 11.7％ 0.2％ 38.7％ 2.7％ 2.5％ 0.5％ 8.2％ 6.1％
表３　運転条件×道路線形別注視割合（注視割合）
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14
左カーブ 両手 3.4％ 1.5％ 14.2％ 9.2％ 0.2％ 0.3％ 12.4％ 4.1％ 38.2％ 0.5％ 1.8％ 0.0％ 1.1％ 13.1％
片手 3.9％ 1.4％ 17.0％ 8.6％ 0.1％ 0.6％ 12.9％ 6.5％ 34.2％ 0.6％ 1.0％ 0.7％ 2.3％ 10.2％
携帯 5.7％ 1.7％ 17.9％10.6％ 0.0％ 0.7％ 17.1％ 6.7％ 26.2％ 0.4％ 1.4％ 0.1％ 2.3％ 9.2％
右カーブ 両手 1.5％ 0.6％ 16.1％10.6％ 0.0％ 0.0％ 12.5％ 4.0％ 38.4％ 0.9％ 3.6％ 0.3％ 2.5％ 9.0％
片手 3.0％ 1.0％ 13.8％11.4％ 0.3％ 1.1％ 14.9％ 3.5％ 33.9％ 2.3％ 0.9％ 2.1％ 2.9％ 9.0％
携帯 5.8％ 1.2％ 17.3％ 9.2％ 0.0％ 2.3％ 16.7％ 4.1％ 24.8％ 1.5％ 1.5％ 0.4％ 6.0％ 9.0％
直　　線 両手 1.3％ 0.3％ 12.9％11.0％ 0.0％ 0.2％ 8.7％ 0.6％ 42.5％ 7.5％ 1.7％ 0.2％ 1.7％ 11.4％
片手 2.6％ 1.4％ 14.2％12.0％ 0.0％ 1.3％ 11.6％ 0.7％ 38.7％ 3.3％ 1.3％ 0.7％ 2.4％ 9.7％
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